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Idénybérlet
Szerda, 1885. Október hó 21.
II. k isbériét 5 sz ,
HIP YAN WINKLE.
Regényesuj operettedfelv. 4  képben. írták: Meilkac Gr. és Faraié. Fordították: Éwa és Fái. Zenéjét szerzé: Róbert Planque
Derrick, polgármester
Adrién, fiacskája
Rip van Winkle, szabad vadász
Lisbet, a felesége
Alizé, leánykájuk —




Egy katona — —
Egy paraszt — —
Richardsoo, gránátos hadnagy
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Polgárok, polgárnők, katonák, szellemek, nép. Tört. Amerikában, Braba- 
névile városában és környékén a kék hegyek közt 1763-ban.
3-iE felvonás 20 év múlva. S Z E M É L Y E K
Derrick, polgárm ester  -  —
Adrién fia, tengerésztiszt — —
Rip van W inkle, szabad vadász —
Alizé, leánya — -  —
Van dér Bilt, orvos — * —
Katrina, felesége — —
Jéan fogadós, Nick fia — —
Charlotte, Nick özvegye — —



























H ely á ra k : Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű tám-
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Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig. 
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Holnap, csütörtökön, bérlet 26-ik számban adatik:
A VÉGRENDELET.
Eredeti dráma 5 felvonásban. Ir ta : Czakó Zsigmond.
26-ik előadás.
( T 3 g m . ) Debreczen, 1885. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1245.
Aradi Gerö, igazgató.
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